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果を発表してきた(Luo et al. 2005, 2007, 







成功している(Doi et al. 2013, 2015a,b)。 
モデルを高度化(海氷モデ
ルの導入、高解像度化、物理スキームの改善等)
した第二版となる SINTEX-F2(Masson et al. 




































































   基本となるのは、SINTEX-F2 季節予測シス
テムで、初期化に海洋 3DVAR を導入した 12
アンサンブルメンバーである (F2-3DVAR; 




daily データと水平解像度 1 度の weekly デー
タ)、同化の強さ 3 種(1-,2-,3-日緩和)、海洋モ
デルの鉛直混合スキームの補正(Sasaki et al. 
2012)の有無で 2 種の計 12 種で構成されてい
る。従って初期値アンサンブルと物理アンサン
ブル両方の側面を持っていると言える。
1983-2015 年の各 6/1 を予測開始日とした 12
メ ン バ ー を 基 本 と し 、 Lagged Average 










1997/98 年の Nino3.4 を 1997 年 6/1 から予
測した場合を図 1 で示す。12 アンサンブル予
測と、108 アンサンブル予測を比較すると、ア
ンサンブル平均値はほぼ変わらず観測を過小









アンサンブル平均, 細い水色線:基本の各 12 ア




































図 2: (a)7-8 月平均の地上 2m 気温偏差を 6 月
初旬から予測した場合の、10% tecilies の正
イベントの ROC スコアスキル。0.5 以下は
精度無しで、1に近い程精度が高い。解析期
間は 1983-2015 年。(a) オペーション化した
F2-3DVAR の 12 アンサンブルの結果。(b) 
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